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S E L E T I V I D A D E DE A V E R M E C T I N - B 1 ( M K - 9 3 6 ) AO 
Trichogramma demoraesi N A G A R A J A , 1983 (HYM. , T R I C H O ¬ 
GRAMMATIDAE) , EM C O N D I Ç Õ E S DE L A B O R A T Ó R I O * 
B . de S O U Z A * * 
J . C . M A T I O L I * * * 
L . V . C . S A N T A - C E C Í L I A * * * * 
RESUMO 
F o i c o n d u z i d o um e s t u d o , em c o n d i ç õ e s 
de l a b o r a t ó r i o , p a r a s e d e t e r m i n a r a l -
g u n s p a r â m e t r o s r e l a t i v o s à s e l e t i v i d a ¬ 
de de a v e r m e c t i n - B 1 ( M K - 9 3 6 ) a o T r i c h o ¬ 
gramma demoraesi N a g a j a r a , 1983 ( H y m . , 
T r i c h o g r a m m a t i d a e ) , p a r a s i t o de o v o s de 
d i v e r s a s e s p é c i e s de p r a g a s a g r í c o l a s . 
O b s e r v o u - s e que o p r o d u t o na f o r m u l a ç ã o 
1 , 8 % C E , n a s d o s a g e n s de 0 , 1 ; 0 , 2 ; 0 , 4 
e 0 , 8 m l / l não a f e t a v a o d e s e n v o l v i m e n -
t o p r é - m a r g i n a l do p a r a s i t o , q u a n d o e s -
t e a i n d a s e e n c o n t r a v a no i n t e r i o r d o s 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em: 3 0 / 0 4 / 8 7 . 
* * Eng° A g r ° , CPG D e p . F i t o s s a n i d a d e E S A L , e s t a g i á r i a 
na E P A M I G , 37200 - L a v r a s - MG. 
* * * E n g ° A g r ° , M . S c . , P e s q u i s a d o r na E P A M I G , 37200 - La¬ 
v r a s - M G . 
* * * * Eng° A g r ° , P e s q u i s a d o r na E P A M I G , 3 7 2 0 0 - L a v r a s - M G . 
o v o s p a r a s i t a d o s . O mesmo f a t o f o i o b -
s e r v a d o q u a n d o s e u t i l i z a r a m d o s a g e n s 
e x t r e m a m e n t e e l e v a d a s , da o rdem de 
8 , 0 m l / l . Não o c o r r e u , também, m o r t a l i ¬ 
d a d e s i g n i f i c a t i v a de a d u l t o s do p a r a s i ¬ 
t o que o v i p o s i t a r a m em o v o s de A n a g a s ¬ 
ta kuehniella ( Z e l l e r , 1 8 7 9 ) ( L e p . , Py¬ 
r a l i d a d e ) p r e v i a m e n t e t r a t a d o s com o in¬ 
s e t i c i d a . A a ç ã o de c o n t a c t o de a v e r m e ¬ 
c t i n - B 1 , q u a n d o a p l i c a d a n a s p a r e d e s in¬ 
t e r n a s d o s f r a s c o s de c r i a ç ã o , não f i -
c o u e v i d e n c i a d a , p e l a d i f i c u l d a d e de s e 
d i s c r i m i n a r s e u s e f e i t o s d o s da a c e t o n a 
u s a d a como s o l v e n t e e q u e , mesmo a p l i c a 
d a s o z i n h a , a c a r r e t o u uma m o r t a l i d a d e 
s i g n i f i c a t i v a de a d u l t o s . E s t e f a t o po¬ 
de e s t a r a s s o c i a d o a o s 0 , 0 0 1 % de r e s í -
d u o s não v o l á t e i s do s o l v e n t e em q u e s -
t ã o , embora s e t o r n e m n e c e s s á r i o s e s t u -
d o s m a i s d e t a l h a d o s p a r a s e v e r i f i c a r 
e s t a h i p ó t e s e . M a l a t h i o n na d o s a g e m de 
1 , 5 m l / l a p r e s e n t o u - s e e x t r e m a m e n t e t ó -
x i c o p a r a T. demoraesi em t o d o s o s e s t u ¬ 
d o s r e a l i z a d o s . C o n c l u i u - s e que a v e r ¬ 
m e c t i n - B 1 a p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s de 
s e l e t i v i d a d e p a r a e s t a e s p é c i e , com p o -
t e n c i a l i d a d e de u t i l i z a ç ã o em p r o g r a m a s 
de c o n t r o l e i n t e g r a d o de p r a g a s , em l o -
c a i s onde s o b r e v i v a m p o p u l a ç õ e s n a t i v a s 
ou i n t r o d u z i d a s d e s t e p a r a s i t o . 
T e r m o s de I n d e x a ç ã o - i n s e t i c i d a , c o n -
t r o l e i n t e g r a d o , m a n e j o de p r a -
g a s , p a r a s i t i s m o . 
INTRODUÇÃO 
A a p l i c a ç ã o de i n s e t i c i d a s é , a i n d a h o j e , o p r i n c i 
p a i método de c o n t r o l e de p r a g a s a g r í c o l a s , a p e s a r d o s 
p r o b l e m a s d e c o r r e n t e s de s u a u t i l i z a ç ã o i n a d e q u a d a , s o -
b r e o homem e o m e i o a m b i e n t e . Embora a p e s q u i s a v e n h a 
b u s c a n d o a l t e r n a t i v a s p a r a o s e u u s o , não s e pode p r e s -
c i n d i r d e s t e s p r o d u t o s na a g r i c u l t u r a m o d e r n a , p r i n c i p a j _ 
mente em s e t r a t a n d o de p r o g r a m a s de m a n e j o de p r a g a s , on 
de devem c o n v i v e r harmon i carnente com o s i n i m i g o s n a t u - . 
r a i s d e s t a s p r a g a s , r e s p o n s á v e i s p o r uma s u b s t a n c i a l p a r 
c e l a de s e u c o n t r o l e . A c r i a ç ã o m a s s a l de p a r a s i t o s e 
s u a p o s t e r i o r l i b e r a ç ã o n a s l a v o u r a s é uma t é c n i c a de 
u s o c o r r e n t e em d i v e r s a s c u l t u r a s e o s i n s e t o s p e r t e n c e r ^ 
t e s ao G ê n e r o Tvi^hoyiwnna W e s t w o o d , 1833 ( H y m . , T r i c h o -
g r a m m a t i d a e ) tem d e s p e r t a d o g r a n d e i n t e r e s s e . S ã o e n d o p a -
ras i t o s e x c 1 u s i v o s de o v o s , p a r a s i t a n d o m a i s de d u z e n t a s 
e s p é c i e s de i n s e t o s p r a g a s , p r i n c i p a l m e n t e de Ordem L e p i 
d o p t e r a (VAUGHAN, 1975 e PARRA & Z U C C H I , 1986 ) s e n d o que, 
com e x c e s s a o da f a s e a d u l t a , t o d a s a s d e m a i s o c o r r e m den 
t r o do o v o do h o s p e d e i r o (PARRA & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . C e r c a " 
de 50¾ d o s o v o s s a o c o l o c a d o s n a s p r i m e i r a s 24 h o r a s 
a p ô s a e m e r g ê n c i a e m a i s de 90¾ n o s q u a t r o p r i m e i r o s 
d i a s da f a s e a d u l t a ( F Y E & L A R S E N , 1 9 6 9 ) . S ã o p r o d u z i -
dos em g r a n d e e s c a l a e u t i l i z a d o s i n t e n s i v a m e n t e em d i -
v e r s o s p a í s e s , d e s t a c a n d o - s e a R ú s s i a o n d e , em 1 9 8 0 , f o -
ram l i b e r a d o s em 11 m i l h õ e s de h a , v i s a n d o o c o n t r o l e de 
d i v e r s o s l e p i d ó p t e r o s (MORAES e t a l i i , 1 9 8 3 ) . Na A m é r i -
c a do S u l tem s i d o u t i l i z a d o s na C o l ô m b i a e no P e r u , no 
c o n t r o l e de p r a g a s do a l g o d ã o , m a n d i o c a e c a n a - d e - a ç ú c a r 
(MORAES e t a l i l , 1 9 8 3 ) . No B r a s i l , o s e s t u d o s com e s t e s 
i n s e t o s s e i n i c i a r a m em 1946 m a s , s o m e n t e 30 a n o s m a i s 
t a r d e , e s t e s t r a b a l h o s t i v e r a m c o n t i n u i d a d e (MORAES e t 
al i i , 1 9 8 3 ) , embora a i n d a s e n e c e s s i t e m m u i t a s p e s q u i s a s 
b á s i c a s (PARRA & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . No B r a s i l , j á f o r a m o b -
t i d o s e x e m p l a r e s de Tvichogvamrna s p p . em n o v e e s p é c i e s 
d i f e r e n t e s de h o s p e d e i r o s p e r t e n c e n t e s à Ordem L e p i d õ p t e 
r a ( S I L V A e t a l l i , 1 9 7 8 ) . 
De m a n e i r a g e r a l , o s i n i m i g o s n a t u r a i s d a s p r a g a s 
a g r í c o l a s s ã o m u i t o s e n s í v e i s à a ç ã o d o s p r o d u t o s f i t o s -
s a n i t á r i o s , s e n d o que em p r o g r a m a s de c o n t r o l e i n t e g r a d o 
a r e c o m e n d a ç ã o de u s o de i n s e t i c i d a s d e v e s e r f e i t a c o n -
s i d e r a n d o - s e s u a s e l e t i v i d a d e à e s t e s p r o d u t o s . Com r e -
l a ç ã o à Tviohogvamma s p p . e x i s t e m p o u c o s r e s u l t a d o s c o -
n h e c i d o s : CARVALHO e t a l i i ( 1 9 8 3 ) v e r i f i c a r a m que ometho 
a t e e m o n o c r o t o p h o s f o r a m menos t ó x i c o s à e s t e p a r a s i t o 
que o m e t h o m y l , c a r b a r y l , m e t h y l - p a r a t h i o n t r i c h l o r p h o n , 
p e r m e t h r i n e m a l a t h i o n , s e n d o que e s t e ú l t i m o c a u s a v a 
uma m o r t a l i d a d e de 100¾ d o s p a r a s i t o s em o v o s de Evin-
nyis ello L . , 1758 ( L e p . , S p h i n g i d a e ) . AMAYA ( 1 9 8 2 ) , a -
v a l i a n d o o e f e i t o de a l g u n s i n s e t i c i d a s s o b r e a a ç ã o p a -
r a s i t i c a de T. pretiosum ( R i l e y , 1879 ) l i b e r a d o s no c a m -
p o , a p ó s a a p l i c a ç ã o de i n s e t i c i d a s , o b s e r v o u que c y p e r -
m e t h r i n , m o n o c r o t o p h o s e m e t h y l - p a r a t h i o n a f e t a r a m , nega_ 
t i v a m e n t e , o p a r a s i t i s m o a t é 72 h o r a s a p ó s a p u l v e r i z a -
ç ã o , e n q u a n t o q u e m e t h o m y l , f e n v a l e r a t e e c h 1 o r d i m e f o r m 
f o r a m l i g e i r a m e n t e menos t ó x i c o s , p e r m i t i n d o a l i b e r a ç ã o 
do p a r a s i t o 48 h o r a s a p ó s a s p u l v e r i z a ç õ e s . J A C O B S e t 
a l i ! ( 1 9 8 4 ) e n c o n t r a r a m que r e s í d u o s de p e r m e t h r i n a c a r -
r e t a v a m t a x a s de p a r a s i t i s m o p o r T. -pretiosum s i g n i f i c a -
t i v a m e n t e m a i s b a i x a s e uma e l e v a d a m o r t a l i d a d e do p a r a -
s i t o a t é 21 d i a s a p ó s a s p u l v e r i z a ç õ e s : e n d o s s u l f a n redu^ 
z i u o p a r a s i t i s m o de o v o s e aumen tou a m o r t a l i d a d e dos 
a d u l t o s s o m e n t e no p r i m e i r o d i a a p ó s a a p l i c a ç ã o . YU e t 
a 1 1 i ( 1 9 8 4 ) o b s e r v a r a m que r e s í d u o s de p e r m e t h r i n e pho_s 
met s o b r e f o l h a s de maçã r e d u z i r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e a s 
t a x a s de p a r a s i t i s m o de T. minutum R i l e y , 1871 s o b r e 
o v o s de Cydia pomonella ( L . , 1758 ) ( L e p . , 0 1 e t h r e u t i d a d e ) 
p o r m a i s de 16 d i a s , e n q u a n t o r e s í d u o s de a z i n p h o s m e t h y 1 
e p h o s a l o n e f o r a m p r a t i c a m e n t e a t õ x i c o s a p ó s e s t e p e r í o -
d o . 
G r a n d e p a r t e d o s i n s e t i c i d a s de s í n t e s e m a i s a n t i -
g a , como a l g u n s f o s f o r a d o s , c a r b a m a t o s e mesmo o s p i r e -
t r ó i d e s , n ã o s ã o s e l e t i v o s p a r a d i v e r s o s i n i m i g o s n a t u -
r a i s de p r a g a s a g r í c o l a s . A t e n d ê n c i a a t u a l p a r a o l a n -
ç a m e n t o de n o v o s p r o d u t o s no m e r c a d o é de que s e j a p r e c e 
d i d o de n u m e r o s o s e s t u d o s , que r e v e l e m e s t a c a r a c t e r í s -
t i c a do c o m p o s t o , c a s o c o n t r á r i o , s u a v i d a c o m e r c i a l e s -
t a r a c o m p r o m e t i d a em f u n ç ã o da i m p o r t â n c i a que o m a n e j o 
de p r a g a s vem a p r e s e n t a n d o em p r a t i c a m e n t e t o d o o mundo. 
D e n t r e o s p r o d u t o s com p e r s p e c t i v a s de s e e n q u a d r £ 
rem n e s t e m o d e l o d e s t a c a - s e a v e r m e c t i n - B 1 ( M K - 9 3 6 ) , p e r -
t e n c e n t e a um n o v o g r u p o q u í m i c o , o d a s l a c t o n a s macroc_í 
c l i c a s , o b t i d o o r i g i n a l m e n t e de m i c é l i o s de um f u n g o 
A c t i n o m i c e t o de s o l o , S t r e p t o m y c e s a v e r m e c t i l i s (BURG 
et a l i i , 1 9 7 9 , c i t a d o s p o r UNDURRAGA e t a l i i , 1 9 8 3 ) . 
F o r m u l a d o ã 1,8% CE ( p / v ) , a p r e s e n t a e x c e l e n t e a t i v i d a d e 
e e s p e c t r o de a ç ã o s o b r e d i f e r e n t e s e s p é c i e s de i n s e t o s 
e ã c a r o s f i t õ f a g o s , (UNDURRAGA e t a l i i , 1 9 8 3 ) , a l é m de 
a p r e s e n t a r a ç ã o v e r m í f u g a em a n i m a i s (NAKANO, 1 9 ° 6 ) . S e u 
modo de a ç ã o d i f e r e n c i a - s e d o s d e m a i s g r u p o s de i n s e t i c i 
d a s , i n i b i n d o a t r a n s m i s s ã o d o s i m p u l s o s n e r v o s o s n a s 
j u n ç õ e s n e u r o m u s c u l a r e s d o s a r t r õ p o d e s , p o r a t u a r d i r e t a 
mente no s i s t e m a do á c i d o g a m a - a m i n o - b u t í r i c o - G A B A ( F r i t z 
et a l ü , 1 9 7 9 , c i t a d o s p o r UNDURRAGA e t a l i i , 1 9 8 3 ; NAKA 
NO, 1 9 8 6 ) s e n d o , p o r t a n t o , i n d i c a d o p a r a o c o n t r o l e de 
p r a g a s r e s i s t e n t e s a o u t r o s i n s e t i c i d a s (UNDURRAGA & DY-
B A S , 1 9 8 4 ) . A f o r m u l a ç ã o a 1 ,8¾ CE a p r e s e n t a uma t o x i c i 
dade o r a l aguda p a r a r a t o s e x p r e s s a p o r uma DL 50 de 
648 m g / k g (UNDURRAGA e t a l i i , 1983) e c o n s i d e r a n d o - s e 
que as d o s a g e n s r e c o m e n d a d a s p a r a a p l i c a ç ã o no campo v a -
r i a m de 5 - 2 0 g i . a . / h a , p o d e s e r c o n s i d e r a d o como m u i t o 
s e g u r o p a r a o homem (NAKANO, 1 9 8 6 ) . Tem a ç ã o l e n t a e a 
m o r t a l i d a d e máxima pode s e r c o n s e g u i d a a t é 72 h o r a s a p ó s 
a p u l v e r i z a ç ã o (UNDURRAGA e t a l ü , 1 9 8 3 ) . A t u a p o r c o n -
t a c t o e i n g e s t ã o , s e u p r i n c i p a l modo de a ç ã o (UNDURRA-
GA & D Y B A S , 1 9 8 4 ) , o q u e c o n t r i b u i p a r a a u m e n t a r s u a i n -
s e g u r a n ç a s o b r e o s i n i m i g o s n a t u r a i s (NAKANO e t a l ü , 
1 9 8 3 ; UNDURRAGA e t a l i i , 1 9 8 3 ; MENEZES NETO e t a l i i , 
1 9 8 6 ) . A l é m d i s t o , tem b a i x a s o l u b i l i d a d e em á g u a , f i -
x a n d o - s e f o r t e m e n t e n a s a r g i l a s e m a t e r i a l o r g â n i c o , o n -
de é f a c i l m e n t e m e t a b o l l z a d o p e l o s m i c r o o r g a n i s m o s , d i f i 
c u l t a n d o a c o n t a m i n a ç ã o da água p o r p e r c o l a ç ã o no s o l o 
(UNDURRAGA e t a l i i , 1 9 8 3 ) . 
Com r e l a ç ã o ã e f i c i ê n c i a do p r o d u t o no c o n t r o l e de 
p r a g a s a g r í c o l a s r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , em f u n ç ã o da dosa_ 
gem, J ã foram o b t i d o s c o n t r a Aphis gossypii G l o v e r , 1876 
(Horn. A p h i d l d a e ) (MENEZES NETO e t a l l ! , 1986) e Tetrany-
ohue urticae ( K o c , 1836) ( A c a r i : T e t r a n y c h í d a e ) (BERTIPA 
G L I A e t a l i l , 1986 ; CAMARGO & PAULA, 1936 e RAMALHO e t 
. a H I , . 1986a) em a l g o d o e i r o ; Bvevipalpus phoeniaÍ8 ( G e i j s 
k e s , 1939) ( A c a r i ; T e n u i p a l p i d a e ) (CHIAVEGATO e t a l l i 7 
1986 e O L I V E I R A , 1986) e Phyllocoptruta oleivora ( A s h -
mead, 1878) ( A c a r i ; E r i o p h y i d a e ) (CEZINE e t a l l i , 1986; 
O L I V E I R A , 1986 e SALGADO S A L V E S , 1986) em c l t r o s ; Lirio 
myza huidobven8Í8 ( B I a n c h . , 1926) ( D i p . , Agromyzldae) em 
bata ta e tomate (OMOTO e t a l i i , 1986) e c i g a r r i n h a s das 
p a s t a g e n s (Horn., C e r c o p i d a e ) (NAKANO e t a l i l , 1983) e ou 
t r o s c i t a d o s por UNDURRAGA & DYBAS, 1984. Para os a r t r o 
podes b e n é f i c o s , GAVIOLI e t a l i l (1986) demonstraram 
que a v e r m e c t I n - B I f o i s e l e t i v a para C o c c l n e l l f d a e e para 
o t r i p e s predador na c u l t u r a do a l g o d o e i r o . Nas d o s a -
gens de 5; 7 ,5 e 10g l . a . / h a fo i a l tamente s e l e t i v o para 
Cyoloneáa sanguinea ( L . , 1763) ( C o l . , C o c c i n e l 1 I d a e ) e 
P8eudoru8 olavatus ( F . , 179*0 ( D i p . , S y r p h i d a e ) (RAMALHO 
e t a i I I , 1 9 8 6 b ) . No e n t a n t o , fo i observada a l t a morta1j_ 
dade de l a r v a s de Chrysopa s p . em pomares de c l t r o s t r a -
tados com o p r o d u t o , v i s a n d o o c o n t r o l e de Coohonilha Se 
lenaspidius artioulatus (Morgan, 1899) (Horn,, D l a s p l d í -
dae) e , c o n f i r m a n d o r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s , l a r v a s e aduj_ 
t o s de c o c c i n e l í d e o s foram pouco a f e t a d o s (LEÃO NETO eT 
a l i l , 1 9 8 6 ) . R e s u l t a d o s o b t i d o s em l a b o r a t ó r i o i n d i c a -
ram que a I m e r s i o de ovos de Chrysopa s p . (Neur . C h r y s o -
p l d a e ) em s o l u ç õ e s de a v e r m e c t I n - B 1 , em d i f e r e n t e s d o s a -
g e n s , r e d u z i a l i g e i r a m e n t e a sua v i a b i l i d a d e , porem a f a 
s e l a r v a l não era a fe tada (R IBE IRO e t a l i l , 1 9 8 6 ) . Com 
r e l a ç ã o à Trichogramma s p p . , o b s e r v o u - s e que T. pretio-
8um n i o f o i s e n s í v e l ã ação do p r o d u t o , d e c o r r i d a s 24 ho 
ras apôs a a p l i c a ç ã o no campo ( S I L V A e t a i I I , 1 9 8 6 ) . ~ 
Devido a Impor tânc ia de Trichogramma s p p . como a-
gente de c o n t r o l e b i o l ó g i c o e p e l o p o t e n c i a l de u t i l i z a -
ção do I n s e t I c l d a / a c a r I c i d a a v e r m e c t I n - B 1 em programas 
de manejo I n t e g r a d o de pragas fo i c o n d u z i d o e s t e e s t u d o , 
em c o n d i ç õ e s de l a b o r a t ó r i o , v i s a n d o d e t e r m i n a r a l g u n s 
parâmetros e n v o l v i d o s na s e l e t l v t d a d e d e s t e p roduto ã 
T, demoraeai p a r a s e c o n h e c e r e l e m e n t o s b á s i c o s q u e p e r -
mi tam r e c o m e n d a r ou não o s e u e m p r e g o no c a m p o , o n d e 
o c o r r e r e m p o p u l a ç õ e s d e s t a e s p é c i e . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
Os e s t u d o s f o r a m c o n d u z i d o s n o s l a b o r a t ó r i o s de E £ 
t o m o l o g i a do D e p a r t a m e n t o de F i t o s s a n i d a d e da E s c o l a S u -
p e r i o r de A g r i c u l t u r a de L a v r a s - E S A L , à t e m p e r a t u r a de 
2512 O C , u m i d a d e r e l a t i v a de 70110¾ e f o t o p e r í o d o de 16 
h o r a s . F o r a m r e a l i z a d o s q u a t r o e n s a i o s , u t i l i z a n d o - s e 
como h o s p e d e i r o s de T. demoraesi o v o s f r e s c o s de Anagas-
ta kuehniella ( Z e l l e r , 1?79) ( L e p . , P y r a l i d a e ) . Os d a -
d o s o b t i d o s n o s e x p e r i m e n t o s f o r a m s u D m e t i d o s a a n á l i s e 
de v a r i i n c i a , s e g u i n d o - s e o d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l de 
b l o c o s ao a c a s o , em esquema de p a r c e l a s s u b d i v i d i d a s , 
u t i l i z a n d o - s e a t r a n s f o r m a ç ã o l o g ( x + 1) p a r a s u a norma_ 
l i z a ç ã o . Os r e s u l t a d o s f o r a m p r o c e s s a d o s p e l o p r o g r a m a 
S A N E S T p a r a m i c r o c o m p u t a d o r e s e a s m é d i a s f o r a m d i s c r i m p 
n a d a s p e l o t e s t e de Duncam (P > = 0 , 0 5 ) . 
O p r i m e i r o e n s a i o v ' i s o u d e t e r m i n a r o e f e i t o de 
a v e r m e c t 1 n - B I s o b r e o s e s t á g i o s i m a t u r o s de T. demoraesi. 
Ovos de A, kuehniella r e c e n t e m e n t e o v i p o s i t a d o s f o r a m c o 
l e t a d o s e c o l a d o s com s o l u ç ã o a q u o s a de goma a r á b i c a a 
5¾, em c a r t õ e s d e 5 x 5 c m . E s t e s c a r t õ e s , c o n t e n d o cem 
o v o s do h o s p e d e i r o , f o r a m c o l o c a d o s em f r a s c o s de v i d r o 
(10 x 6 c m ) , o n d e f o r a m i n t r o d u z i d o s c e r c a de v i n t e o v o s 
j á p a r a s i t a d o s , em f a s e de p r é - e m e r g ê n c i a . Os f r a s c o s 
f o r a m v e d a d o s com f i l m e de p o l i e t l l e n o e d e c o r r i d o s q u a -
t r o e o i t o d i a s a p ó s o p a r a s l t i s m o d e c o r r e n t e da emergêjn 
c i a d e s t e s a d u l t o s , o s c a r t õ e s f o r a m s u b m e r s o s em s o l u -
ç õ e s i n s e t i c i d a s de a v e r m e c t i n - B 1 1,8% CE n a s c o n c e n t r a -
ç õ e s de 0 , 1 ; 0 , 2 ; 0 , 4 ; 0 , 8 m l / l , m a l a t h i o n 50 CE a 
1,5 m l / 1 e em á g u a , q u e s e r v i u como t e s t e m u n h a . E s t a s 
c o n c e n t r a ç õ e s de a v e r m e c t i n - B I c o r r e s p o n d e m ã d o s a g e n s d e 
2 , 7 a 2 1 , 6 g l . a . / h a , para p u l v e r i z a ç õ e s e a a l t o vo lume, 
da ordem de 1500 l / h a , comumente u t i l i z a d a s em f r u t i c u l -
t u r a . O tempo de imersão fo i de c i n c o s e g u n d o s , após o 
que os ovos foram d e i x a d o s para secagem s o b r e papel de 
f i l t r o , por um p e r í o d o de 1 0 - 1 5 m i n u t o s . Em s e g u i d a , f o 
ram r e c o l o c a d o s nos f r a s c o s de v i d r o , u t i l i z a n d o - s e o 
mesmo s i s t e m a de vedação . Os p e r í o d o s de q u a t r o e o i t o 
d i a s foram u t i l i z a d o s por cor responderem âs f a s e s l a rva l 
e pupal do T. demoraesi, nas c o n d i ç õ e s do e n s a i o . Q u i n -
z e d i a s após o p a r a s i t i s m o foram contados os a d u l t o s e -
merg idos em cada f r a s c o e os ovos e s c u r o s , d e c o r r e n t e s 
do p a r a s i t i s m o . Os v a l o r e s o b t i d o s foram a n a l i z a d o s con_ 
s i d e r a n d o - s e s e i s t ra tamentos nas p a r c e l a s , duas épocas 
de t ra tamento nas s u b p a r c e l a s e t r ê s r e p e t i ç õ e s . 
Como os r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e n s a i o não foram 
os e s p e r a d o s , fo i montado um segundo e x p e r i m e n t o , segui j i 
d o - s e a mesma metodo log ia a n t e r i o r e l e v a n d o - s e , porém, 
as c o n c e n t r a ç õ e s de a v e r m e c t i n - B 1 para 1 , 0 ; 2 , 0 ; *. ,0 e 
8 , 0 m l / 1 , c o r r e s p o n d e n t e s às dosagens extremamente e l e v a 
das de 2 7 , 0 a 2 1 6 , 0 g l . a . / h a . Os t ra tamentos foram efe 
tuados aos t r ê s , o i t o e onze d i a s após o p a r a s i t i s m o , o 
que c o r r e s p o n d e r i a âs f a s e s de l a r v a , pupa e pré-emergên^ 
c i a dos a d u l t o s do p a r a s i t o . Os r e s u l t a d o s foram a n a l i -
sados c o n s i d e r a n d o - s e o mesmo esquema e s t a t í s t i c o a n t e -
r i o r v a r i a n d o , somente , o número de t ra tamentos de s u b -
p a r c e l a , que passou a s e r t r ê s . 
0 t e r c e i r o e n s a i o v i s o u de terminar o e f e i t o de 
a v e r m e c t i n - B 1 s o b r e os a d u l t o s de T. demoraeai. Ovos de 
A. Kuehniella, r e c é m - o v l p o s i t a d o s , foram separados em 
grupos de cem e c o l o c a d o s d e n t r o de pequenos r e c i p i e n t e s 
p l á s t i c o s (coptnhos de c a f é ) , que t i v e r a m seu fundo subs 
t i t u í d o por uma malha de " v o i l " , de maneira a se permi -
t i r a submersão dos o v o s , por c i n c o s e g u n d o s , mas mesmas 
s o l u ç õ e s i n s e t i c i d a s u t i l i z a d a s no p r i m e i r o e x p e r i m e n t o . 
Após e s t e p r o c e s s o , os ovos t r a t a d o s foram d e i x a d o s para 
secagem ã sombra por 1 0 - 1 5 minutos e em s e g u i d a c o l a d o s 
com a s o l u ç ã o de goma a r á b i c a em c a r t e l a s de p a p e l . Es 
tas c a r t e l a s foram I n t r o d u z i d a s nos f r a s c o s de v i d r o con 
t e n d o c e r c a de v i n t e o v o s de A. Kuehniella j á p a r a s i t a -
d o s e em e s t a d o de p r é - e m e r g e n c i a . A p a r t i r da e m e r g ê n -
c i a d e s t e s a d u l t o s , que b u s c a v a m p a r a s i t a r o s o v o s t r a t a 
d o s , f o r a m e f e t u a d a s q u a t r o a v a l i a ç õ e s de s u a m o r t a l i d a -
de d e c o r r e n t e do s e u c o n t a c t o com o s o v o s c o n t a m i n a d o s 
do h o s p e d e i r o , a i n t e r v a l o s de 24 h o r a s . N e s t e e n s a i o 
f o r a m c o n s i d e r a d o s s e i s t r a t a m e n t o s n a s p a r c e l a s p r i n c i -
p a i s ( i n s e t i c i d a s ) , q u a t r o t r a t a m e n t o s n a s s u b p a r c e l a s 
( i n t e r v a l o s de 24 h o r a s ) e t r ê s r e p e t i ç õ e s . 
O q u a r t o e x p e r i m e n t o v i s o u d e t e r m i n a r o e f e i t o da 
a ç ã o de c o n t a c t o de a v e r m e c t i n - B 1 s o b r e o s a d u l t o s de 
T. demoraesi. A l í q u o t a s de 0,1 ml d a s s o l u ç õ e s i n s e t i c_i_ 
d a s u t i l i z a d a s no p r i m e i r o e n s a i o f o r a m g o t e j a d a s na p a -
r e d e de f r a s c o s de v i d r o com c a p a c i d a d e p a r a 10 ml e u n i 
f o r m e m e n te d i s t r i b u í d a s em s e u i n t e r i o r , a t r a v é s de movi 
mentos r o t a t i v o s d o s f r a s c o s . N e s t e e n s a i o , u t i l i z o u - s e 
a a c e t o n a como s o l v e n t e d o s i n s e t i c i d a s q u e , p e l a s u a r ã 
p i d a v o l a t i 1 i z a ç ã o , p e r m i t i r i a uma d i s t r i b u i ç ã o m a i s h o -
mogênea dos t r a t a m e n t o s n a s p a r e d e s d o s r e c i p i e n t e s de 
v i d r o , que s e r i a a s u p e r f í c i e de c a m i n h a m e n t o d o s i n s e -
t o s . A p ó s a c o m p l e t a v o l a t i 1 i z a ç a o do s o l v e n t e f o i i n -
t r o d u z i d a , em c a d a f r a s c o , uma p e q u e n a c a r t e i a c o n t e n d o 
c e r c a de v i n t e o v o s de A. kuehniella p a r a s i t a d o s e em f a 
s e de p r é - e m e r g ê n c i a , v e d a n d o - s e o s f r a s c o s com f i l m e de 
p o l i e t i l e n o . P a r a s e i s o l a r o s e f e i t o s do s o l v e n t e f o -
ram c o n s i d e r a d a s d u a s t e s t e m u n h a s : uma t r a t a d a s o m e n t e 
com a c e t o n a e o u t r a com á g u a . A p ó s a e m e r g ê n c i a d o s p a -
r a s i t o s f o r a m e f e t u a d a s q u a t r o a v a l i a ç õ e s de m o r t a l i d a d e 
d o s i n s e t o s à p e r í o d o s de 24 h o r a s . N e s t a e t a p a , o s 
s e i s t r a t a m e n t o s f o r a m c o n s i d e r a d o s como p a r c e l a s p r i n c i 
p a i s , a s q u a t r o a v a l i a ç õ e s de m o r t a l i d a d e como s u b p a r c e " 
I a s , u t i l i z a n d o - s e c i n c o r e p e t i ç õ e s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
E f e i t o s d o s T r a t a m e n t o s s o b r e o s E s t á g i o s I m a t u r o s 
Os r e s u l t a d o s d a a n á l i s e de v a r i i n c i a a p r e s e n t a d o s 
na t a b e l a 1 i n d i c a r a m q u e , em m é d i a , a v e r m e c t i n - B 1 n a s 
c o n c e n t r a ç õ e s de 0 , 1 ; 0 , 2 ; 0 , 4 e 0 , 8 m l / l não r e d u z i u , 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e , o p e r c e n t u a l de e m e r g ê n c i a de a d u l -
t o s de T. demoraesi o r i u n d o s de o v o s p a r a s i t a d o s i m e r s o s 
em s o l u ç õ e s d e s t e i n s e t i c i d a , em r e l a ç ã o à t e s t e m u n h a . 
O d e s d o b r a m e n t o d a i n t e r a ç ã o t r a t a m e n t o x d i a s a p ó s o pa 
r a s i t i s m o i n d i c o u q u e a e m e r g ê n c i a f o i i n d e p e n d e n t e de o 
t r a t a m e n t o d o s o v o s o c o r r e r q u a n d o o i n s e t o e s t i v e s s e em 
s u a f a s e l a r v a l ou p u p a l , r e p r e s e n t a d a s p e l o número de 
d i a s d e c o r r i d o s e n t r e o p a r a s i t i s m o e o t r a t a m e n t o . P o r 
o u t r o l a d o , m a l a t h i o n a 1 ,5 m l / l f o i e x t r e m a m e n t e t ó x i c o 
a o p a r a s i t o , r e d u z i n d o d r a s t i c a m e n t e a e m e r g ê n c i a d o s 
a d u l t o s , s e n d o que o t r a t a m e n t o a p l i c a d o d u r a n t e a f a s e 
p u p a l (8 d i a s ) i m p e d i u t o t a l m e n t e a e m e r g ê n c i a d o s i n s e -
t o s , d i f e r i n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e do t r a t a m e n t o e f e t u a d o 
n a f a s e l a r v a l , o n d e s e o r i g i n o u uma p e q u e n a p o p u l a ç ã o 
de a d u l t o s . 
Quando s e e l e v o u c o n s i d e r a v e l m e n t e a c o n c e n t r a ç ã o 
de a v e r m e c t i n - B 1 , o s r e s u l t a d o s da a n á l i s e de v a r i â n c i a 
a p r e s e n t a d o s na t a b e l a 2 i n d i c a r a m uma r e d u ç ã o m é d i a s i £ 
n i f i c a t i v a na e m e r g ê n c i a de a d u l t o s do p a r a s i t o , em re la_ 
ç ã o à t e s t e m u n h a . O d e s d o b r a m e n t o d a i n t e r a ç ã o t r a tamer^ 
t o x d i a s a p ó s p a r a s i t i s m o i n d i c o u que a f a s e l a r v a l 
(3 d i a s ) f o i l i g e i r a m e n t e m a i s s e n s í v e l à e s t e i n s e t i c i -
d a , n a s c o n c e n t r a ç õ e s de 1 , 0 ; 2 , 0 ; 4 , 0 e 8 , 0 m l / l . Deve 
s e r r e i t e r a d o , t o d a v i a , que e s t a s d o s a g e n s s ã o e x t r e m a -
men te e l e v a d a s e , a e x c e ç ã o de um a c i d e n t e , j a m a i s s e r ã o 
u t i l i z a d a s com f i n a l i d a d e de c o n t r o l e de p r a g a s . Mesmo 
a s s i m , podem s e r c o n s i d e r a d a s como s e g u r a s p a r a o c a s o 
de a p l i c a ç õ e s em á r e a s o n d e e x i s t i r e m o v o s de p r a g a s p a -
r a s i t a d o s p o r T. demovae3Í. M a l a t h i o n d e m o s t r o u , n o v a -
m e n t e , s u a e l e v a d a t o x i c i d a d e p a r a e s t e p a r a s i t o , c u j a 


m o r t a l i d a d e aumen tou p a r a l e l a m e n t e a o s e u d e s e n v o l v i m e n -
to p r é - i m a g i n a 1, c h e g a n d o a 100¾ q u a n d o s e e n c o n t r a v a na 
f a s e de p r é - e m e r g ê n c i a . 
E f e i t o d o s T r a t a m e n t o s s o b r e a F a s e A d u l t a 
O d e s d o b r a m e n t o da i n t e r a ç ã o t r a t a m e n t o x h o r a s 
a p ó s o t r a t a m e n t o , a p r e s e n t a d o na t a b e l a 3 , i n d i c o u que 
a v e r m e c t i n - B 1 e m a l a t h i o n c a u s a r a m , em g e r a l , uma m o r t a -
l i d a d e r e l a t i v a m e n t e b a i x a de a d u l t o s de T. demovaesi 
que o v i p o s i t a r a m em o v o s A. kuehniella s u b m e t i d o s a t r a -
t a m e n t o com e s t e s i n s e t i c i d a s . S o m e n t e a t é 24 h o r a s de 
c o n v i v ê n c i a dos a d u l t o s com o s o v o s t r a t a d o s , é que a 
m o r t a l i d a d e de i n s e t o s f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i o r que 
na t e s t e m u n h a , p a r a o s t r a t a m e n t o s com m a l a t h i o n ã 
1 ,5 m l / l e a v e r m e c t i - B 1 n a s d o s a g e n s de 0 , 2 ; 0 , 4 e 
0 , 8 m l / l . D e c o r r i d a s 48 h o r a s ou m a i s nao s e o b s e r v a r a m 
d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s na m o r t a l i d a d e d o s a d u l t o s n a s 
p a r c e l a s t r a t a d a s e na t e s t e m u n h a , a t r i b u i n d o - s e que e s -
t e f a t o a d v e n h a da m o r t a l i d a d e n a t u r a l d e s t a e s p é c i e q u e , 
n a s c o n d i ç õ e s do e n s a i o , a p r e s e n t a v a uma l o n g e v i d a d e de 
a d u l t o s da o rdem de 2 - 5 d i a s . P o d e - s e O b s e r v a r que a 
m a i o r m o r t a l i d a d e m é d i a o c o r r e u no p e r í o d o 4 8 - 7 2 h o r a s , 
que f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i o r que i 24 e 96 h o r a s . 
C o n c l u i u - s e , a s s i m , que o s i n s e t i c i d a s n a s d o s a g e n s e s t u 
d a d a s a p r e s e n t a m - s e s e g u r o s p a r a a d u l t o s de T. demovaesi 
que venham a o v i p o s i t a r em o v o s do h o s p e d e i r o s u b m e t i d o s 
a t r a t a m e n t o com e s t e s p r o d u t o s , d e s d e que d e c o r r i d o um 
p r a z o m í n i m o de 48 h o r a s e n t r e a a p l i c a ç ã o d o s t r a t a m e n -
t o s e o c o n t a c t o do p a r a s i t o com e s t e s o v o s . 
E f e i t o da A ç ã o de C o n t a c t o s o b r e o s A d u l t o s 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a e s t e e n s a i o e a p r e s e n t a ^ 
dos na t a b e l a 4 i n d i c a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
o s t r a t a m e n t o s , em f u n ç ã o do d e s d o b r a m e n t o da i n t e r a ç ã o 


t r a t a m e n t o x h o r a s a p ó s o t r a t a m e n t o . O b s e r v a - s e que a 
a c e t o n a a p r e s e n t o u um e f e i t o a d v e r s o s o b r e o s i n s e t o s , 
a c a r r e t a n d o uma m o r t a l i d a d e c r e s c e n t e a t é à s 72 h o r a s , 
s e n d o s u p e r i o r à q u e l a c o n s t a t a d a na t e s t e m u n h a ( á g u a ) à 
24 e 48 h o r a s s e n d o q u e , no p r i m e i r o c a s o , e s t a d i f e r e n -
ç a f o i s i g n i f i c a t i v a . M a l a t h i o n a c a r r e t o u 100¾ de m o r t a 
1 i d a d e d e s d e a s p r i m e i r a s h o r a s em q u e o i n s e t o f o i i n -
t r o d u z i d o n o s f r a s c o s t r a t a d o s r e i t e r a d o , m a i s uma v e z , 
s u a e l e v a d a t o x i c i d a d e p a r a T. demovaesi. Nas p r i m e i r a s 
24 -48 h o r a s a v e r m e c t i n - B 1 a p r e s e n t o u uma t e n d ê n c i a s i g n j _ 
f i c a t i v a de c a u s a r m o r t a l i d a d e de a d u l t o s do p a r a s i t o 
mas n e s t e e n s a i o , nao f o i p o s s í v e l d i s c r i m i n a r s e e s t e 
f a t o o c o r r e u d e v i d o à s c a r a c t e r í s t i c a s d e s t e i n s e t i c i d a , 
uma v e z que f o i s o l u b i l i z a d o em a c e t o n a e e s t e s o l v e n t e , 
mesmo a p ó s s u a v o l a t i 1 i z a ç ã o , p r o v o c o u uma m o r t a l i d a d e 
de a d u l t o s do p a r a s i t o . T o r n a - s e n e c e s s á r i o , p o r t a n t o , 
p e s q u i s a r o s e f e i t o s d e s t e s o l v e n t e s o b r e a b i o l o g i a do 
i n s e t o , uma v e z que e s t e s r e s u l t a d o s podem e s t a r a s s o c i a _ 
d o s a o s r e s í d u o s nao v o l á t e i s d a a c e t o n a u t i l i z a d a , da 
o r d e m de 0 , 0 0 1 ¾ , mesmo em s e t r a t a n d o de r e a g e n t e de 
g r a u P . A . . A m o r t a l i d a d e d o s a d u l t o s o b s e r v a d a a p a r t i r 
d a s 72 h o r a s pode s e r c o n s i d e r a d a como n a t u r a l e o menor 
p e r c e n t u a l de i n s e t o s m o r t o s n o s t r a t a m e n t o s i n s e t i c i -
d a s , em r e l a ç ã o ã t e s t e m u n h a , d e v e s e r a t r i b u í d o à m a i o r 
m o r t a l i d a d e v e r i f i c a d a n o s p e r í o d o s a n t e r i o r e s , n o t a d a -
men te a p ó s 48 h o r a s , que r e d u z i u a p o p u l a ç ã o em c a d a 
f r a s c o . O b s e r v a - s e , m a i s uma v e z , que a m o r t a l i d a d e mé-
d i a f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i s e l e v a d a n o s p e r í o d o s de 
48 e 72 h o r a s a p ó s a e m e r g ê n c i a d o s a d u l t o s . 
CONCLUSÕES 
O i n s e t i c i d a m a l a t h i o n 50EC n a d o s a g e m de 1 ,5 m l / l , a_ 
f e t o u , s i g n i f i c a t i v a m e n t e , a e m e r g ê n c i a de a d u l t o s de 
Tviohogvamma demovaesi o r i u n d o s de o v o s p a r a s i t a d o s de 
Anagasta kuehniella s u b m e t i d o s a o t r a t a m e n t o com e s t e 
p r o d u t o . E s t a t o x i c i d a d e f o i t a n t o m a i s e v i d e n t e q u a £ 
t o m a i s p r ó x i m o â e m e r g ê n c i a d o s a d u l t o s o i n s e t i c i d a 
f o i a p l i c a d o . 
A v e r m e c t i n - B 1 ( M K - 9 3 6 ) n a s d o s a g e n s de 0,1 a 0 , 8 m l / l 
não a f e t o u o d e s e n v o l v i m e n t o d o s e s t á g i o s i m a t u r o s do 
p a r a s i t o , i n d e p e n d e n t e m e n t e da é p o c a de s u a a p l i c a ç ã o . 
E s t e s r e s u l t a d o s p r e v a l e c e r a m mesmo p a r a d o s a g e n s c o n -
s i d e r a v e l m e n t e m a i s e l e v a d a s , da o r d e m de 1,0 a 
8 , 0 m l / l , sem q u a l q u e r p o s s i b i l i d a d e de recomendação pa_ 
r a u s o em a p l i c a ç õ e s de c a m p o . 
A v e r m e c t i n - B 1 na d o s a g e m de 0 , 8 m l / l e m a l a t h i o n a 
1 ,5 m l / l p r o v o c a r a m m o r t a l i d a d e s i g n i f i c a t i v a de a d u l -
t o s do p a r a s i t o q u a n d o e s t e o v i p o s í t a v a em o v o s t r a t a -
dos com e s t e s i n s e t i c i d a s num p e r í o d o de a t é 24 h o r a s 
a p ó s a s u a a p l i c a ç ã o . N e s t e c a s o , a d o s a g e m de 
0,1 m l / l de a v e r m e c t i n B I não f o i l e t a l p a r a T. demovae_ 
si e a p ó s 24 h o r a s , nenhum d o s t r a t a m e n t o s c a u s o u m o r -
t a l i d a d e d e s t a e s p é c i e . 
O b s e r v o u - s e um e f e i t o d e l e t ã r i o da a c e t o n a , q u a n d o u s a 
da como s o l v e n t e , s o b r e o s a d u l t o s do p a r a s i t o , e v i d e n t 
c i a d o p e l a m o r t a l i d a d e o b s e r v a d a n o s f r a s c o s o n d e f o i 
a p l i c a d o e x c l u s i v a m e n t e e s t e p r o d u t o , mesmo a p ó s s u a 
c o m p l e t a v o l a t i 1 i z a ç ã o . Nas c o n d i ç õ e s d e s t e e n s a i o 
não f o i p o s s í v e l i d e n t i f i c a r a r a í z d e s t e f a t o , e m b o r a 
s e a c r e d i t e que e s t e j a r e l a c i o n a d o a o s r e s í d u o s n ã o v o 
l á t e i s do s o l v e n t e u t i l i z a d o , que e r a m da o r d e m de 
0 , 0 0 1 ¾ . 
A s s i m , não f o i p o s s í v e l s e d i s c r i m i n a r s e a l i g e i r a 
a ç ã o de c o n t a c t o que a v e r m e c t i n - B 1 a p r e s e n t o u s o b r e o s 
a d u l t o s de T . demovaesi, q u a n d o a p l i c a d a s o b r e s u a s u -
p e r f í c i e de c a m i n h a m e n t o , d e v e u - s e ã s c a r a c t e r í s t i c a s 
i n t r í n s e c a s d e s t e i n s e t i c i d a ou a s u a a s s o c i a ç ã o com a 
a c e t o n a , u s a d a como s o l v e n t e n e s t e e n s a i o e s p e c í f i c o . 
M a l a t h i o n f o i e x t r e m a m e n t e t ó x i c o q u a n d o a p l i c a d o s o -
b r e a s u p e r f í c i e de c a m i n h a m e n t o do p a r a s i t o , e l i m i n a n 
SUMMARY 
S E L E C T I V I T Y OF A V E R M E C T I N - B 1 ( M K - 9 3 6 ) TO T r i c h o ¬ 
gramma demoraesi N A G A R A J A , 1983 (HYM. TROCHOGRAMMA¬ 
T I D A E ) , UNDER LABORATORY C O N D I T I O N S . 
T h i s s t u d y was c a r r i e d o u t u n d e r l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s t o d e t e r m i n e some p a r a m e t e r s r e l a t e d t o t h e 
s e l e c t i v i t y o f a v e r m e c t i n - B 1 ( M K - 9 3 6 ) t o T r i c h o g r a m m a de¬ 
moraesi, p a r a s i t e o f e g g s o f s e v e r a l e s p e c i e s o f 
a g r i c u l t u r a l p e s t s . T h i s compound a t 1 .8% EC f o r m u l a t i o n 
a n d r a t e s o f 0 . 1 ; 0 . 2 ; 0 . 4 and 0 . 8 m l / l h a v e no t 
a f f e c t e d t h e p r e - i m a g i n a l d e v e l o p m e n t o f t h e p a r a s i t e 
b e f o r e i t s e m e r g e n c e f r o m t h e p a r a s i t e d e g g s . T h e same 
s i t u a t i o n h a v e o c c u r e d when h i g h r a t e s o f t h e 
i n s e c t i c i d e s s u c h a s 8 . 0 m l / l was a p p l i e d . No 
s i g n i f i c a n t m o r t a l i t y was o b s e r v e d when t h e a d u l t 
p a r a s i t e s o v i p o s i t e d i n i n s e c t i c i d e p r e v i o u s l y t r e a t e d 
e g g s o f Anagasta kuehniella ( Z e l l e r , 1 8 7 9 ) ( L e p . , P y r a l i ¬ 
d a e ) . C o n t a c t a c t i o n o f a v e r m e c t i n - B 1 a p p l i e d i n s i d e 
t h e r e a r i n g v i a l s was n o t e v i d e n t due t o t h e d i f f i c u l t y 
t o d i s c r i m i n a t e t h e e f f e c t s o f t h e i n s e c t i c i d e f r o m t h e 
a c t i o n o f a c e t o n e , w h i c h was u s e d a s s o l v e n t . T h i s 
c h e m i c a l , e v e n a p p l i e d a l o n e , c a u s e d s i g n i f i c a n t 
m o r t a l i t y o f i n s e c t s a n d i t c o u l d be a s s o c i a t e d t o t h e 
0 . 0 0 1 % n o n - v o l a t i l e r e s i d u e s p r e s e n t e d i n t h e p r o d u c t 
T h e r e f o r e , more d e t a i l e d s t u d i e s a r e n e c e s s a r y t o 
c o n f i r m t h i s t h e o r y . M a l a t h i o n 50 EC a t 1 ,5 m l / l was 
h i g h l y t o x i c t o T. demoraesi i n a l l t e s t s . I t was 
c o n c l u d e d t h a t a v e r m e c t i n - B 1 shows s e l e c t i v i t y t o t h i s 
p a r a s i t e and c o u l d be recommended i n i n t e g r a t e d p e s t 
management p r o g r a m s a t p l a c e s w h e r e n a t u r a l o r 
i n t r o d u c e d p o p u l a t i o n s o f t h i s s p e c i e o c c u r . 
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